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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Régimen de percepciones del IGV 
aplicado a las importaciones y su incidencia en la liquidez de las empresas 
importadoras de equipos para la automatización industrial del distrito de Breña, 
2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público. 
 
La presente investigación  es de nivel descriptivo correlacional, porque consiste 
en describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos y sus variables, por 
tanto el propósito  consiste en analizar la incidencia que existe entre la variable 
independiente, régimen de percepción del IGV aplicado a las importaciones  y la 
variable dependiente, liquidez. Asimismo para el desarrollo de esta investigación  
se tomaron en cuenta las empresas que se dedican a  la importación de equipos 
para la automatización industrial ubicadas en el distrito de Breña,  dichas 
empresas para llevar a cabo sus actividades económicas tiene que cumplir con 
las normas tributarias de importación como es en el caso el pago adelantado del 
IGV ya que sin ello no podrían realizar la importación de su mercadería; para ello 
tienen que contar con la liquidez suficiente para realizar dichos pagos 
adelantados. 
 
Los resultados obtenidos a partir de esta materia  de investigación  
proporcionarán a sus lectores  una Información relevante  en el sector empresarial 
de importación de equipos para la automatización del distrito de Breña debido que 
en la actualidad están pasando por problemas en el manejo de su efectivo 
corriente debido a los pagos adelantados que tiene que realizar, y segundo, 
porque existen herramientas para mejorar la gestión económica y proveer estos 
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El Objetivo general de esta investigación es determinar de qué manera el 
Régimen de percepciones del IGV aplicado a las importaciones incide en la 
liquidez de las empresas importadoras  de equipos para la automatización 
industrial, esta investigación se desarrolló en base a las  teorías de los autores 
David R. (1817),  teoría sobre tributación y  Keynes J. (1936), teoría Preferencia 
por la liquidez. Por cuanto el tipo de estudio es Descriptivo – Correlacional ya que 
se describirá la situación actual, proponiendo acciones para asumir de manera 
responsable la planificación económica de la empresa en un rol previsor a las 
posibles contingencias financieras a causa de las recaudaciones anticipadas para 
evitar su falta de liquidez, y por otro lodo al estado pueda mejorar los regímenes 
de anticipos impositivos para no afectar en la económia empresarial. Tal es así 
para la indagación de este tema se requirió los datos de la población de estudio, 
el cual estaba conformado por 60 colaboradores de las áreas de contabilidad y 
finanzas, que mediante la fórmula del muestreo probalistico se obtuvo una 
muestra de  52 personas,  por tanto  el instrumento es el  cuestionario conformado 
por 16 preguntas que  fueron validados con la herramienta estadística del alfa de 
conbrach del spss.  Asimismo se validó la hipótesis general y específica con el 
chi- cuadrado y el grafico campana de gaus, rechazando  la hipótesis nula y 
aceptando  la hipótesis alterna, concluyendo que  efectivamente el régimen de 
percepciones del IGV aplicado a las importaciones si incide en la liquidez de las 
empresas importadoras de equipos para la automatización industrial. 













The general objective of this research is to determine how the perceptions of the 
IGV regime on imports affect the liquidity of companies importing equipment for 
industrial automation. This research was developed based on the theories of 
authors David R. (1817) theory of taxation and J. Keynes (1936), Liquidity 
preference theory. Because the type of study is descriptive - correlational and that 
the current situation will be described, proposing actions to take responsibly 
economic planning company in a forward to the possible financial contingencies 
because of anticipated revenues role to avoid missing liquidity, and other sludge 
can improve the state tax regimes in advance to avoid affecting the business 
economy. So much so for the investigation of this issue data of the population of 
the study, which was made up of 60 employees from the areas of accounting and 
finance, which by the formula of probability sampling a sample of 52 people was 
obtained was required, by therefore the instrument is the questionnaire comprised 
16 questions that were validated with statistical tool SPSS Cronbach alpha. 
General and specific hypotheses with chi-square and graphic gaus bell was also 
validated, rejecting the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, 
concluding that indeed the regime perceptions of VAT on imports if affects the 
liquidity of the importers of industrial automation equipment. 
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